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RASCACATS PEREIRA es una organización dedicada a la producción y comercialización de 
rascadores para gatos, estos rascadores son diseñados en formas geométricas y diseños 
arquitectónicos, los cuales son elaborados con cartón reciclado reformado, este proyecto está 
enfocado en vender un concepto de muebles los cuales contrastan con la decoración al interior de 
los hogares, un concepto innovador en el sector y único en la ciudad de Pereira, al ser una idea 
emprendedora la empresa se ve en la necesidad de realizar un estudio de mercados, el cual le 
permita conocer los hábitos de compra de elementos para gatos por parte de sus propietarios y así 
identificar tendencias de compra y una población objetivo de mercado. 
 
Durante el desarrollo del objetivo de la investigación se encuentra que en Risaralda en cuanto 
a mascotas de tipo gatos y perros hay 95.000 ejemplares en 191.454 viviendas, un promedio de 2 
ejemplares por casa, a su vez se encuentra que los propietarios de dichas mascotas optan por “la 
cultura animal” que es un fenómeno de tendencia que se ha podido identificar durante la 
investigación, incluso en muchos de los casos consideran los gatos y perros como integrantes 
más de la familia, siendo esto positivo para el estudio de mercado, por otro lado en  las encuestas 
que se realizaron, se muestra los gustos y preferencias a la hora de la compra, o elección de 











RASCACATS PEREIRA is an organization dedicated to the production and 
commercialization of scrapers for cats, these scrapers are designed in geometric shapes and 
architectural designs, which are made with recycled cardboard, this project focuses on the sale of 
a concept of furniture with contrast. interior decoration of homes, an innovative concept in the 
sector and the only one in the city of Pereira, an entrepreneurial idea of the company has the 
need to conduct a market study, which allows you to know the purchasing habits of elements for 
cats for their owners and thus identify purchasing trends and a target market population. 
 
During the development of the research objective is that most people have a pet at home, even 
in many cases of those who consider it a more comprehensive family, at the same time it is found 
that the vast majority opt for "animal culture" "which is a trend phenomenon that can be 
identified in the research, with respect to the surveys that were conducted, shows the tastes and 
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1.1 Introducción  
Debido a la nueva tendencia social del apoyo animalista ante el acogimiento de las 
comunidades a la conciencia y el cuidado de los animales, como también la concepción de los 
mismos como seres sintientes, gran parte de la sociedad ha tenido que asumir nuevas actitudes 
que van más allá de la compasión y la solidaridad. Tanto así, que incluso en el país los animales 
tienen injerencia en los derechos fundamentales y normas, entre estos en el nuevo código de 
policía. 
 
Así mismo, se hace evidente la ampliación del comercio, venta de bienes y prestación de 
servicios para los animales, entre los que se destacan tiendas de especialidad, guarderías, 
peluquerías, heladerías, parques de diversión y hasta funerarias. Convirtiéndose en 
establecimientos que buscan obtener una ventaja competitiva de esta tendencia. 
 
Cabe resaltar que cuando se habla de animalismo generalmente se hace alusión a actividades 
de protección, prevención y cuidado de los diferentes tipos de animales. Sin embargo, el 
desarrollo de los objetivos del presente trabajo se centrará en los animales domésticos de tipo 
felinos, para los cuales se ejecutará el estudio de investigación que logre aportar información 
necesaria en cuanto a sus necesidades y las de sus amos para con ellos, de igual forma conocer 
los hábitos de compra de productos para estos animales. 
 
Para lograr dar respuesta a los objetivos de la investigación se hará uso de elementos de 
recolección de información de tipo primaria y secundaria tales como referencias  de libros, 
revistas, sitios web y una encuesta que se realizara a una muestra de población de la ciudad de 
Pereira. Una vez aplicadas estas técnicas se buscará lograr los objetivos planteados y se utilizará 








La idea de negocio se proyectó  debido a la motivación y desarrollo durante la carrera de 
Administración de Empresas en la Universidad Libre de la ciudad de Pereira, con este proyecto 
se aprende además que podemos resolver problemáticas de una manera simple efectiva y 
amigable con el medio ambiente. 
 
El estudio de mercados para este proyecto se basó en buscar necesidades de las personas y 
que soluciones se ofrecen con los productos de RASCACATS, y sobre todo conocer los hábitos, 
gustos y preferencias de los clientes objetivos. 
Por lo que se cree conveniente elaborar dicha investigación, con la finalidad de brindar al 
consumidor mayor variedad y diseños en sus productos alternativos para  sus mascotas y 
embellecimiento para el hogar, que no solo sea una solución, sino que no desentone en la 
decoración de los hogares Pereiranos.   
 
Se busca satisfacer  las necesidades con gran valor de emociones para la felicidad de las 
personas y la de sus mascotas felinas, una empresa puede ser competitiva en el mercado actual, 
pero se necesita de una constante creación de productos que los  puedan distinguir de la 
competencia. Por esta razón, aquellas personas o empresas que quieran crear un nuevo producto, 
deberán trabajar a fondo tanto en la producción como en la promoción de dicho producto. 
 
Por otra parte, el desarrollo  de investigación permite aplicar los conocimientos de mercadeo 
adquiridos durante la carrera de administración de empresas y será un importante aporte a 
investigaciones relacionadas con el tema y además aportara información fundamental para la 
creación de  empresas y responder así  a las necesidades reales del mundo empresarial actual, 
investigando y prediciendo hacia dónde se debe avanzar y con qué herramientas competir en el 
mercado. Así en largo plazo ofrecer los productos para satisfacer las necesidades y preferencias 
de los clientes con la mejor relación Precio-Calidad.  
 
En pro de  crecimiento constante y en el mejoramiento de procesos y una óptima rentabilidad. 




Ahora es así como se evidencia una oportunidad de negocio la cual explotar para el beneficio 
propio de la compañía y de sus clientes la cual hagan uso de los productos por que ofrecen una 
idea innovadora y de tendencia. 
1.3 Objetivos de la investigación 
 
1.3.1 Objetivo general: 
 
Realizar el estudio de mercado para identificar las necesidades de las personas en cuanto a los 
productos que requieren las mascotas felinas, en la ciudad de Pereira. 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
 
- Diagnosticar el mercado actual de productos para mascotas felinas, con el fin de identificar 
los gustos y preferencias de sus propietarios. 
 
- Identificar los productos que actualmente ofrece el mercado, para satisfacer las necesidades 
de las mascotas felinas. 
 
- Conocer las motivaciones que tienen los consumidores para adquirir productos 
realacionados con el sector 
 
- Determinar la disponibilidad de tiendas y productos especializados en felinos. 
 
1.4 Descripción General 
 
La idea de este proyecto surge en el momento en que se identifica que en los hogares donde 
tienen mascotas felinas, se presentan varios inconvenientes de convivencia entre el ser humano y 




Las uñas son el arma y la herramienta más eficaz del felino, sobre todo en el caso de los 
callejeros, aunque eso no significa que los gatos domésticos no las necesiten. Para algunos arañar 
es una acción instintiva, que no pueden evitar, para otros es una forma de divertirse o de marcar 
territorio. (Hogarmania, 2018) 
 
La naturaleza de los gatos es afilar sus uñas en texturas agradables para ellos liberar el estrés y 
cumplir a cabalidad con su naturaleza que es arañar telas, cortinas, muebles, madera, cartón y 
otros. Es entonces donde de esta acción, se deriva del planteamiento del problema, la necesidad 
de identificar el o los productos necesarios que satisfagan la necesidad de los gatos a su vez 
minimizando los daños en los diferentes muebles y enseres de los hogares a causa del 
comportamiento normal de los felinos y también ayudando a que la mascota felina pueda tener 
su propio espacio de rascado ya que es de vital importancia para su desarrollo. 
 
1.5 Planteamiento del problema 
 
1.5.1 Sistematización del problema  
- ¿Qué tipo de productos necesita el mercado de usuarios que tienen mascotas felinas en la 
ciudad de Pereira, para satisfacer las necesidades de los animales y su naturaleza? 
- ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los compradores de artículos para animales felinos 
en la ciudad de Pereira? 
- ¿Será que los productos actualmente usados por los felinos cumplen las necesidades de su 
naturaleza? 
- ¿Cuáles son las motivaciones que tienen los consumidores para adquirir productos para su 
mascota? 
- ¿Existe suficiente oferta de establecimientos comerciales que ofrezcan productos para los 
felinos en la ciudad de Pereira?  
 
 




2.1 Marco Teórico 
 
Temas a considerar dentro del marco teórico para el estudio de mercado por parte de la 
empresa RASCACATS para identificar los hábitos de compra de productos para gatos por parte 
de sus propietarios en la ciudad de Pereira. 
 
 
Humanización De Las Mascotas felinas en la Actualidad 
 
Con el paso del tiempo, cada vez más se hace evidente que las mascotas se han convertido en 
compañeros de vida para los seres humanos y en muchas ocasiones son a su vez una manera de 
contrarrestar la carencia principalmente de hermanos o hijos en el ámbito familiar. 
 
Los gatos dentro de su función como mascotas, tienen una particularidad y es su característica 
de independientes, estos buscan satisfacer sus necesidades sin solicitar algún tipo de ayuda a 
diferencia de otras mascotas. A su vez los gatos pueden permanecer solos en un hogar durante 
largas jornadas sin sentir algún tipo de estrés o inconveniente, por ello son  las mascotas 
preferidas de aquellas personas  que trabajan largas jornadas y no cuentan con mucho tiempo 
libre para prestarles atención. 
 
En la página virtual de la Revista Dinero (2016), se encontró un artículo con datos 
interesantes sobre la tenencia de gatos, allí se menciona que en las casas colombianas viven por 
lo menos 900.000 gatos, de los 1.450.000 que se estima tiene el país, y los gastos en estas 
mascotas son del orden de 3 billones de pesos, cifras muy significativas, las cuales  evidencian y 
muestran que ha crecido el gasto para este tipo de mascotas, teniendo en cuenta que según las 
cifras de la firma de medición de consumo en los hogares, en mascotas, los hogares colombianos 
invierten al año aproximadamente 16,2 billones de pesos.     
  
Los rubros para la manutención de este tipo de animales van desde los servicios de salud hasta 
el entretenimiento de las mismas, a su vez es frecuente observar cómo los elementos que tienen 
que ver con los gatos se han convertido en parte de la canasta familiar colombiana, lo que 
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conlleva a convertirlos en un integrante más de la familia, es importante resaltar que aunque la 
gran mayoría de hogares deciden tener una mascota es una decisión que no se debe tomar a la 
ligera puesto que además de tenerlos, su manutención exige una planificación organizada en 
términos monetarios, de tiempo y de una adecuada ejecución de las responsabilidades que 
conlleva.   
 
En consecuencia, a las necesidades que poseen las mascotas felinas, Actualmente existe un 
gran número de empresas que se encargan de satisfacerlas y hacer vivir a las mascotas y a sus 
amos momentos y experiencias agradables, tal es el caso de las fiestas de cumpleaños, donde es 
usual invitar a compañeros, para que en conjunto estos animales puedan disfrutar juntos de la 
fiesta y el menú.  
 
Adicional a las fiestas, también se hace cada vez más frecuente ver establecimientos como: 
restaurantes, guarderías, peluquerías, boutiques, funerarias, heladerías… entre otros sitios, todos 
con exclusividad para las mascotas.  
 
Cabe resaltar que estos sitios no solo existen físicamente, sino que también hay sitios web, 
especializados en servicios para mascotas, estos cada vez más tienen una mayor aceptación del 
mercado ya que brindan innovadores servicios, como lo son: foros de discusión, gimnasios y 
cementerios virtuales, este en un  espacio donde los amos pueden postear una foto de  la mascota 
que perdieron y dejar una leyenda de recordación.  
 
A pesar de que existen todas estas tendencias, también existe la oposición y son personas y 
movimientos los cuales no están conformes con la “humanización” de las mascotas, sosteniendo 
que si bien se les puede brindar afecto y amor, no hay que exagerar  tratándolos como humanos 
ya que lo único que ocasiones es crear confusión en el animal y hacer que pierdan sus propias 
características que las hace mascotas, no humanos.   
 
 




Los gatos son animales que tienen mucho por enseñar, entrar en su contexto es importante 
para conocer sus habilidades, destrezas, comportamientos y sobre todo sus necesidades. La 
Clínica Veterinaria Romareda (2018), que presta servicios virtuales facilita información sobre las 
necesidades básicas de los gatos, veamos: 
 
- Comida y comederos: Es importante acostumbrar a los gatos desde pequeños a distintas 
texturas de alimento: seco (pienso), semi húmedo (pouches) y húmedo (latas). Los gatos 
son cazadores, por ello deben comer varias veces al día poca cantidad. Es conveniente 
colocar comederos en distintos lugares de la vivienda e ir cambiándolos para ejercitar la 
búsqueda de alimento, también se pueden utilizar comederos interactivos. 
 
- Agua y bebederos: Procurarles agua fresca en distintos lugares, separados de los 
comederos. Existen fuentes para gatos que proporcionan agua corriente de manera 
continua. 
 
- Arena y areneros: Deben ser de un tamaño y diseño adecuado, que permitan al gato entrar 
con facilidad y darse la vuelta. También es importante el lugar donde se coloquen, 
evitando zonas de paso y lugares con ruidos. Hay varios tipos de arena, la favorita de la 
mayoría de los gatos es la arena aglomerante. La limpieza de la bandeja se debe realizar 
al menos una vez al día de forma superficial y una vez a la semana en profundidad. 
 
- Rascadores: Se deben colocar en sitios que le gusten al gato. Se pueden comprar o 
construir con un soporte vertical cubierto con cuerda o Cartón. Para acostumbrarle a 
usarlos se puede usar catnip y premiar su uso. 
 
- Lugar de descanso/control: Los gatos necesitan una guarida, un sitio seguro en el que no 
sean molestados y desde el que puedan controlar su territorio. Estos lugares facilitaran 
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que el gato pueda huir y esconderse cuando considere una situación peligrosa o estresante 
(ruidos, olores, presencia de extraños). Además, necesitan plataformas elevadas desde las 
que puedan ver el exterior. Es importante respetar su zona de descanso para evitar 
problemas de ansiedad. 
 
- Juego: Es una actividad importante en la vida de un gato. Además de fomentar el 
ejercicio físico, el juego ayuda a mantener los hábitos predatorios del gato. Se debe jugar 
con él de manera rutinaria y facilitarle juguetes para que juegue solo. Para el juego 
directo no se debe utilizar nunca los pies y las manos para evitar lesiones, en su lugar, se 
utilizarán juguetes tipo caña, que consisten en una varilla de cuyo extremo sale una 
cuerda que termina en un juguete tipo pluma o tela, para fomentar el juego individual, se 
utilizaran juguetes tipo muelle o juguetes colgantes, (simulando presas) o juguetes en los 
que se pueda introducir hierba gatera (Catnip) les atraen mucho.  También se puede 
utilizar juguetes interactivos que proporcionen comida, se pueden fabricar con una simple 
caja de cartón a la que le  hacen agujeros e introducir pienso en su interior, de manera que 





Desde que inicio la domesticación del gato hasta este momento, los felinos se han convertido 
en la mascota favorita de muchas personas, a su vez continúan conservando sus características 
salvajes  aun perdiendo contacto directo con la naturaleza, los bosques y la vida silvestre, por 
ello es común que los gatos muerdan, arañen, salten, exploren los muebles y quieran marcar 
territorio en cada rincón de la casa. 
 
Está claro que no se le puede decir al gato que no sea gato pero se le pueden proporcionar 
algunos objetos como lo son los rascadores, para que no revele su naturaleza contra los 
elementos del hogar. Los rascadores son necesarios no sólo porque evitan que dañen los sofás, a 
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su vez porque aportan beneficios a los felinos y satisfacen algunas de sus necesidades como 
morder, arañar y rasgar. 
 
Las principales razones por las que las mascotas felinas necesitan un rascador son 
evidentemente porque así pueden afilarse las uñas. Estas  les crecen una sobre otra en especie de 
capas y para renovarlas necesitan removerlas contra algo. De igual manera, el rascado le permite 
a los gatos marcar territorio porque el hecho de que sean domésticos, no quiere decir que no 
necesiten definir algunos espacios como suyos por su característica territorial. 
 
Por ende, dentro de los principales problemas de salud frecuentes en los felinos, se destaca la 
obesidad por falta de ejercicio, para esto los rascadores serán muy útiles en la función de ayudar 
a ejercitar, ya que estos vienen con accesorios que a los gatos les llama la atención y no se 
resisten los deseos de jugar con estos, hacer estiramientos, trepar, relajarse, liberar tensiones y 
demás, que en ultimas serán beneficios para los felinos y sus propietarios. 
Como se puedes ver, proporcionar un buen rascador con características diferentes y juegos 
lograra en mayor porcentaje que haya desgaste en los muebles y enseres del hogar, sin embargo 




2.2 Marco Contextual (Institucional) 
 
Viendo la necesidad que se presenta hoy día con las mascotas felinas, que por su naturaleza 
tienen la necesidad de arañar objetos de texturas atrayentes para sus uñas, se inicia Rascacats 
como una idea de negocio basada en el bienestar de los gatos y la felicidad del ser humano. 
 
Todo inicia cuando una pareja ven como problema que sus gatos destruyen sus bienes y 
enseres, así que toman la decisión de buscar mecanismos mediante el cual podrían minimizar 
estas actuaciones en sus gatos. Un día encontraron, que el cartón es una de las texturas más 
agradables, pero ¿cómo se dieron cuenta? veían que sus gatos siempre que ellos llevaban cajas 




Así decidieron seguir tirando cajas por toda la casa a ver si disminuían los daños y el 
resultado obtenido fue bueno , sin embargo no les gustaba ver tanto desorden en la casa , porque 
desbarataban tanto la caja, que la pareja llegaba a la casa y encontraban todo patas para arriba , 
así que pensaron en que si le daban forma al cartón de manera que se viera estético y a la vez 
cumpliera el objetivo con sus gatos, se vería muy bonito y a gusto de su felino. 
 
Así empezó a formarse netamente el proyecto y ya hoy día con poco tiempo en el mercado 
comercial pero sacando a relucir su producto que puede ser solucionador de muchos problemas 
similares al que esta pareja vivió por un largo tiempo, decidieron compartir la solución con 
RASCACATS. 
 
Ahora la intención con la empresa ya conformada es buscar estrategias para lograr el objetivo 
en vender más, ser distribuidores principales a tiendas de animales. Analizando todos los temas 
por solucionar la empresa se ha dado cuenta que los gustos y preferencias de sus clientes 
objetivos están en una tendencia animalista de compasión, así que con ello tomaron la iniciativa 
de participar con fundaciones y ayudando a campañas de adopción donde se obtiene muy buena 
respuesta por parte del público. 
 
Innovar en diseños que siempre seamos los líderes de rascadores personalizados en Pereira, y 
buscar productos para soluciones para perros no limitar el mercado, en eso se está trabajando 
para ello hacemos igual toda esta investigación , también se sabe que siempre habrá alguien 
quien querrá copiar y hacer lo mismo; y buscar realmente cuales son los clientes objetivos del 
rascador ya que no a todos les gustan los gatos ,  con esto se dieron cuenta que la juventud o las 
personas antes de la tercera edad son las que consumen en un gran porcentaje artículos para 
animales, ya que tienen una pasión por los animales a veces más que tener sus propios hijos , por 
eso se a denotado que la población joven ha disminuido debido a todos estos fenómenos de 
tendencia, además los jóvenes les atrae lo moderno , lo nuevo y más si es para su mascota , igual 




          Con todo esto nos damos cuenta como prefieren nuestros clientes el producto, que 
productos quieren, donde les gusta encontrar con facilidad estos productos, y así poder radicar 
todas las soluciones posibles y llegar al éxito con los rascadores dentro del portafolio de 
RASCACATS. 
 
Una empresa puede ser competitiva en el mercado actual, pero se necesita de una constante 
creación de productos que Los puedan distinguir de la competencia. Por esta razón, aquellas 
personas o empresas que quieran crear un nuevo producto deberán trabajar a fondo tanto en la 
producción como en la promoción de dicho producto. 
 
Ofrecer nuestros productos para satisfacer las necesidades y preferencias de los clientes con la 
mejor relación Precio-Calidad. En pro de crecimiento constante y en el mejoramiento de nuestros 
procesos y una óptima rentabilidad. Y así ser líderes en el mercado por medio de un excepcional 
servicio al cliente. 
 
Y ahora debido a la tendencia animalista que existe  se ve una oportunidad de negocio la cual 
explotar para el beneficio propio de la compañía y de sus clientes la cual hagan uso de los 
productos por que ofrecen una idea innovadora y de tendencia . 
 
2.3 Marco Legal  
 
El estatuto Nacional de Protección Animal (Ley 84 de 1989): tiene como objetivo prevenir el 
sufrimiento de los animales, así como promover su bienestar. Establece los principales deberes 
de un amo, entre ellos: 
 
- Mantener el animal en condiciones locativas apropiadas en cuanto a movilidad, 
luminosidad, aireación, aseo e higiene. 
 
- Suministrarle bebida, alimento en cantidad y calidad suficientes, así como 




- Ofrecerle abrigo apropiado contra la intemperie, cuando lo requiera. 
 
Además, determina los actos de crueldad y las sanciones aplicables, la regulación vigente en 
temas de sacrificio y la normativa frente al uso de animales vivos en experimentos e 
investigación, además de asegurarse que todos los productos comercializados por y para estos 





3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
3.1 Metodología Del Estudio 
 
 3.1.1 Tipo De Investigación  
 
Para realizar el estudio, se utilizará el tipo de investigación descriptiva la cual consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables.  
 
Los investigadores no son solamente tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 
una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
 
Este tipo de investigación comprende las siguientes etapas: 
 




2. Lo definen y formulan sus hipótesis.  
 
3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.  
 
4. Eligen los temas y las fuentes apropiados.  
 
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
 
6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito del 
estudio y permiten poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas.  
 
7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.  
 
8. Realizan observaciones objetivas y exactas.  
 
9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 
(Blogia, 2005) 
 
 3.1.2 Método de análisis y síntesis 
 
  En el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología de análisis y síntesis: 
 
Análisis: Se refiere que a partir de un todo elaboramos un estudio detallado y exhaustivo de 
las partes o elementos que lo conforman. Si bien teóricamente no hay pasos o una secuencia para 
realizar un análisis, podemos señalar que el proceso empieza cuando se identifica el todo, 
posteriormente se pasa a desglosar e identificar las partes que lo conforman (o integran).  
 
Síntesis: Va en sentido inverso al análisis. El inicio del proceso se ubica cuando se tienen 
identificadas las partes que conforman un todo. Se establecen las interrelaciones entre los 
elementos o partes, y a partir del conocimiento de las partes y las 'uniones' entre ellas, se puede 






Nuestro estudio abarca a la ciudad de Pereira con una población de 745.279 (DANE, 2015) 
habitantes, de los cuales tomaremos una parte que se realizara en una feria reconocida Expo 
camello para nuestra muestra y habitantes en la ciudad de Pereira.  Según el objetivo, Utilizando 
la técnica analítica que nos permitirá encontrar un alto grado de representatividad, de tal modo 
que se pueda atribuir a las características encontradas en la muestra. 
Las personas a las que se dirigen las encuestas son:  
 
Personas de la tercera edad, adultos y jóvenes. 
 
N = p * q * z (2) / e (2) (n-1) + p * q * z2 = 169  
 
Figura 1: cálculo del tamaño de una muestra para población finita. Fuente: Escolme. 
 
 
3.1.4 Información Secundaria 
 
Se obtendrá información a través de textos, seminarios, revistas, internet y toda aquella in-
formación relacionada con el mercado de artículos para animales que se dediquen a la 




Textos de apoyo como documentos de proyectos realizados: Animalistas, Fundaciones sin 
ánimo de lucro y sobre todo mirando las grandes empresas como manejan la parte de 
colaboración social de su entorno. Y también se estudiara a las personas fanáticas de animales 
que comportamientos contrae o sentimientos referente a las actuaciones de las mascotas. 
Por medio de revistas y artículos que son: 
 
• Revista Salud Animal. 
 
• Canal Animal Planet. 
 
• Revista Animal Político. 
 
• Página web y redes.  
 
• Revista Dinero. 
 
 
3.1.5 Información Primaria 
 
Como primera medida se definirá la población de los clientes potenciales y para ello se 
recolectará información por medio de encuestas la cual determinará el estado del mercado, cuáles 
son las necesidades de los clientes y la aceptación que van a tener los productos. Posteriormente 
se analizará e interpretará la información recolectada, de esta manera se determinará las mejores 
estrategias, demanda, precios y el cliente. 
 
Las fuentes primarias serán las personas encuestadas en la ciudad de Pereira en diferentes 
sectores de la misma. 
 
 




En esta investigación se optó por la forma de recolección de datos e información necesaria 
para cumplir a cabalidad con los objetivos y el desarrollo de los mismos para obtener resultados 
y respuestas a los interrogantes generados en la investigación para poder seguir con el proceso de 
ejecución del proyecto, y lo que se realizo fue una elección de una población de la ciudad de 
Pereira, personas que participaron de la feria Expocamello 2017 se hizo un estudio para definir el 
segmento de mercado objetivo y en la feria se logró encontrar gran cantidad de posibles clientes 
interesantes el cual llenaron la encuesta, sin embargo también se tomaron otros grupos al azar 
para poder identificar sus necesidades a la hora de un conflicto en el hogar con su mascota felina. 
 
 
3.1.7 Proceso de Análisis – Síntesis y discusión de resultados 
 
Durante el proceso del estudio de investigación realizado, se puede evidenciar que gran parte 
de la población está dividida entre dos tipos de mascotas, gatos y perros, estos son los de su 
preferencia donde vemos una gran oportunidad para incursionar al mercado los productos 
ofrecidos por la empresa, ya que vemos que también hay escasez de productos especializados 
para los gatos, es la oportunidad que se necesitaba para lanzar nuevos productos que cumplan 
con la necesidad de ellos , muchos se enfocan en el tratamiento y cuidado para los canes y una 
gran cuota de clientes están con las mascotas felinas , que es de gran importancia que nos arroje 
esos resultados para la investigación que hacemos para poder ingresar nuevos productos al 
mercado felino y potencializarlo, es una oportunidad de cubrir la cuota de este mercado.  
 
 
4. RESULTADO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 
 4.1 Diagnóstico del mercado actual de productos para mascotas felinas. 
 
El mercado actual de productos para mascotas felinas se ha identificado que son todas aquellas 
personas amantes de gatos que tienen en su familia por lo menos 1 o piensan tenerlo, son 
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personas de cualquier tipo socio económico, sin embargo las personas con un poder adquisitivo 
estrato medio hacia adelante son quienes más compran artículos adicionales para sus mascotas 
felinas, se logra conocer que no hay edad promedio en los clientes objetivos para la empresa y 
existe gran denotación que el amor hacia las mascotas felinas inicia desde la niñez es allí donde 
marcan su historia y el amor hacia ellos. En la pregunta número 3 de la encuesta se puede decir 
que existe una cuota del mercado consumidor de un 50 %  que tienen también caninos, dando 




Figura 2, Pregunta 3 encuesta rascacats. Fuente: Elaboración Propia 
 
4.1.1 Gustos y preferencias de productos para mascotas felinas 
 
Los gustos y preferencias que se encontraron durante el desarrollo de las encuestas es que las 
personas les gusta los rascadores debido a su textura de cartón , pero a la vez les gusta los 
gimnasios ya que lo consideran aptos para el desarrollo natural de su mascota, sin embargo mu-
chos escogieron los rascadores a base de cartón ya que tienen propiedades más amigables no solo 
con el gato porque es más suave para sus uñas sino amigable con el medio ambiente ya que es un 
cartón reciclado reformado para la buena aceptación en el entorno. 
 
4.1.2 Identificación las tendencias de la población amante a los animales 
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Con base en la información  primaria y secundaria recolectada se logra dar respuesta a la identi-
ficación de nuevas tendencias como lo son la adopción de mascotas, la adquisición de  animales 
domésticos como acompañantes y el involucramiento de estos como miembros más de la familia. 
Adicional a ello se ve una cantidad de empresas, acciones y campañas vanguardistas que van en 
pro a la protección y la convivencia animal como lo son parques para mascotas, gimnasios, guar-
derías, programación de caminatas y demás. Que muestran tendencia al aumento de acogida por 
parte de las personas hacia los animales, factor positivo para el proyecto.  
 
Por otro lado, cabe resaltar que en la encuesta realizada se logra identificar que sin 
importancia de sexo, edad, raza o cualquier característica, en la ciudad de Pereira hay una 
cantidad significativa de personas que poseen mascotas felinas, para ello se trae de forma 







Figura 3. Población canina y felina de Risaralda. Fuente: Federación de Organizaciones 
Ambientalistas y Animalistas de Risaralda. 
 
4.1.3 Características del perfil consumidor 
 
Personas amantes de los gatos, que tienen o piensan tenerlo, amantes de lo tendiente y 
moderno, con capacidad adquisitiva y que desean hacer felices a sus mascotas felinas 
satisfaciendo sus necesidades. 
 
4.1.4 Gustos y preferencias de productos para mascotas felinas 
 
En el desarrollo de la recolección de información, fue importante acudir a diferentes 
tiendas de la cuidad, allí se les realizó la respectiva encuesta a vendedores, propietarios de 
tiendas y clientes con el fin de referenciar el medio en el que Rascacats se va a desenvolver, de 
igual forma se aplicó la pregunta observada en el siguiente gráfico con su respectivo resultado. 
 
 
Figura 4. ¿Qué productos para jugar cree que los gatos disfrutarían más? Fuente: Elaboración   
propia. 
 
Los gustos y preferencias que se encontraron durante el desarrollo de las encuestas es que 
las personas les gusta los rascadores debido a su textura de cartón , pero a la vez les gusta los 
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gimnasios ya que lo consideran aptos para el desarrollo natural de su mascota, sin embargo 
muchos escogieron los rascadores a ase de cartón ya que tienen una propiedades más amigables 
no solo con el gato porque es más suave para sus unas sino amigable con el medio ambiente ya 
que es un cartón reciclado reformado para la buena aceptación en el entorno. 
 
4.1.5 Identificar las tendencias de la población amante a los gatos 
 
En este objetivo cabe resaltar la importancia de entrar en el contexto de los amantes de 
animales y ver el comportamiento de los amantes de gatos ante  los cambios de un mundo cada 
vez más globalizado y competitivo, entonces se hace necesario buscar la manera y la capacidad 
de ir al frente de las tendencias conociendo minuciosamente que es lo que quieren los amantes de 
gatos, hacia dónde va el mercado, que productos lideran la demanda para lograr un buen análisis 
del producto que se tiene. 
 
Identificar las tendencias es el desarrollo de todo un arduo trabajo, para ello cabe resaltar el 
siguiente enunciado extraído de la red “No es una acción aleatoria, casual y fruto de la buena 
suerte. La caza de tendencias requiere de una metodología. Se trata de toda una disciplina que, 
para ser efectiva, debe estar integrada en la cultura de la organización, para que la “inteligencia 
colectiva” aportada por cada miembro y departamento consigan crear una red de “cazatalentos”.  
(IEBS, 2014) 
Es así como se logra dar respuesta a la identificación de nuevas tendencias como lo son la 
adopción de mascotas, la adquisición de animales domésticos como acompañantes y el 
involucramiento de estos como miembros más de la familia. 
 
Adicional a ello se ve una cantidad de empresas, acciones y campañas vanguardistas que van 
en pro a la protección y la convivencia animal como lo son parques para mascotas, gimnasios, 
guarderías, programación de caminatas y demás. Que muestran tendencia al aumento de acogida 
por parte de las personas hacia los animales, factor positivo para el proyecto.  
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4.1.6 Identificar el segmento y perfil consumidor de productos para felinos. 
 
El segmento como tal se encuentra primeramente en la población pereirana 745.279 (Dane, 
2015) para ello se toma también como referencia las personas que se hicieron participes en 
Expocamello, de igual manera mediante el cálculo de tamaño de muestra que arrojo el dato de 
169 personas que nos permitirá encontrar un alto grado de representatividad, de tal modo que se 
pueda atribuir a las características encontradas y desarrolladas en la encuesta dirigida a personas 
de la tercera edad, adultos y jóvenes.  
 
La segmentación del mercado para la empresa Rascacats se ejecutará mediante la agrupación 
Análisis de grupos o clúster, que consiste en seleccionar los elementos comunes que caracteriza 
cierta población para crear grupos y clasificarlos. 
 
Por análisis clúster se entiende un conjunto de técnicas dentro de los métodos denominados 




Segmentos consumidores Rascacats 
 
SEGMENTO CONSUMIDORES RASCACATS 
Personas de la ciudad de Pereira, amos o poseedores de mascotas felinas. 
ADOLESCENTE
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aficionados que les 








las necesidades de 
sus mascotas 




jubilados amas de casa, 
que buscan mantener 




Fuente: elaboración propia 
 
Con ello se logró identificar no solo el segmento que son personas propietarias de mascotas 
felinas, sino que se encontraron varios perfiles entre estos el padre que regala a su hijo una 
mascota felina, el adulto mayor que acude a dicha mascota como compañía y en general a 
quienes están dispuestos a adquirir productos para facilitar sus vidas y la de sus gatos. 
 
 
4.2 El mercado competidor que ofrecen productos para mascotas felinas 
 
 
4.2.1 Portafolio de productos. 
En el estudio del mercado actual, se ha logrado identificar que las plazas que más igualan la 
distribución de artículos de animales para gatos y para perros, en las ciudades de Bogotá y 
Medellín ,sin embargo hay una gran carencia de la venta de producto físico en grandes 
superficies o en tiendas de animales donde el cliente pueda ir a escoger fisicamente al gusto que 
prefiera, sin embargo con ayuda de información primaria y secundaria se encontró existencia de 
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más de 20 productos por parte de empresas del sector, con la oportunidad de ver una carencia en 
productos rascadores personalizados y sostenibles, lo cual es positivo para Rascacats, ya que el 
enfoque de la empresa es trabajar en el eje cafetero arduamente y suplir esa cuota del mercado 
que actualmente está un poco olvidada. 
Para todo este estudio realizado nos encontramos con algunas preguntas y sus debidas 
respuestas, también validando el mercado logramos identificar que la gran mayoría de las 
empresas que distribuyen rascadores son importados por Aliexpress. solo hay dos empresas 
directas que fabrican pero son los que tienen menos posicionamiento en la internet y su canal de 
ventas directo es su página web, el resto de las empresas que aparecen en la internet son 
importadoras directas pero de productos en general en juguetes, comida , salud, limpieza para los 
perros y gatos, el enfoque es una tienda virtual para mascotas felinas y caninas. 
De este modo se caracterizan: pelotas, prendas, gimnasios, animales e insectos de juguete, otros 
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Fuente: elaboración propia 
4.2.2 ¿Qué necesitan los gatos? 
 
-Para Jugar: Rascadores, siempre será el mejor regalo para un gato estos rascadores son 100% 
ecológicos con un diseño único que combinara perfectamente con la decoración de tu hogar, 
evitan que los felinos rasguen muebles o cortinas mientras realizan una actividad natural para 
ellos como es afilar sus uñas. 
-Para entretener: el ‘catnip’ la hierba gatuna les encanta a los gatos. 
-‘Snacks’: ayuda a reducir las bolas de pelo, una enfermedad muy común en gatos. 
-Para saborearse: alimento húmedo además de tener un delicioso sabor que sin duda les 
encanta es ideal para los gatos exigentes que no les gusta tomar agua, ya que este alimento tiene 
la cantidad de agua que el organismo del gato necesita. 
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-Higiene: mantener su físico impecable es indispensable para un gato, nada mejor que un 
cepillo que además de dejarlos hermosos dará un buen masaje y evitará las bolas de pelos.  
 
4.2.3 Precios de productos en el mercado. 
En el mercado regional principalmente que es el que se entraría a abarcar Rascacats, se 
destacan precios elevados en los productos de competencia y sustitutos, quiere decir que se 
cuenta con precios por debajo de los existentes en el mercado. Dando incremento positivo a las  
Especificaciones de los rascadores Rascacats, por ser producto innovador y asequible.  
Para poder llegar a esta conclusión realizamos un comparativo con la competencia que existe 
en la actualidad y ofrecen productos similares a los que Rascacats ofrece, en este se logra 
identificar que la empresa se encuentra en el promedio de las demás empresas, sin embargo el 
diferenciado es notable ya que Rascacats son fabricantes en cambio la mayoría de tiendas se a 
identificado que importan, sin embargo el margen de precios está muy similar o en algunos casos 
incluso mejor que ellos. 
Existe también una gran variable de alta denotación que, las empresas que distribuyen estos 
artículos para animales lo hacen es a través de su plataforma web, pero no cuentan con una 
tienda física donde puedan encontrar estos productos, en Rascacats, la idea es ser proveedores 
directos de tiendas de animales donde se abarcara un mercado enorme en la ciudad de Pereira y 
















MERCADOLIBRE - EBAY (N) 107.000 - 180.000 X  
GATO CURIOSO (BOGOTA) 49.500 - 120.000 X  
LA CASA QUE LADRA 
(MEDELLIN) 
45.600 - 166.000 X  
UNIVERSO MASCOTAS ( 
BOGOTA) 
52.000 - 132.000 X  
GATITUD (MEDELLIN) 30.000 - 110.000 X  
RASCAT (BOGOTA) 70.000 - 250.000 X  
RASCACATS 40.000 - 100.000 X X 
 
 
Fuente: elaboración propia 
4.2.4 Canales de distribución para ofrecer los productos en el mercado. 
 
Principalmente hablamos de un canal detallista donde interfieren productor, distribuidor y 
detallista para llegar al consumidor. Esto con el fin de dar ventajas a la generación de economía, 
comercio y empleos. Pero también dando opción al canal directo en donde el consumidor puede 
adquirir directamente el producto sin intermediaciones.  
Todo el tema de canales se realiza teniendo en cuenta la comodidad para el cliente y para la 
organización.  
La red de logística para la distribución a tiendas de animales se maneja con transportadoras 
efectivas como lo es ENVÍA,  o SERVIENTREGA . 
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Para muchas de estas empresas su logística o idea de negocio es conseguir distribuidores y no 
acarrear con una tienda física , pero no desarrollan la estrategia de conseguir esas tiendas físicas 
de una manera ardua y abarcar un mercado más grande, solo se concentran en abarcar su entorno 
y su ciudad, haciendo de esto un reconocimiento local mas no nacional, sin embargo con los 
canales que tienen de distribución cuando realizan ferias están impactando al entorno que los 
visita durante los eventos externos, esto hace que el proyecto tenga una madurez y así vez se crea 
la cultura de que existen más productos para los felinos y los canes, pero en general estas tiendas 
no son especializadas sino distribuidores de fabricantes de productos para animales, acá es donde 
llega un gran diferenciados con la Tienda Rascacats , en Bogotá y Medellin son las ciudades que 




Red logística de distribución 




KANU PET (MEDELLIN) ENVIA 
MERCADOLIBRE - EBAY (N) SERVIENTREGA 
GATO CURIOSO (BOGOTA) ENVIA 
LA CASA QUE LADRA 
(MEDELLIN) 
ENVIA 
UNIVERSO MASCOTAS ( 
BOGOTA) 
ENVIA 
GATITUD (MEDELLIN) SERVIENTREGA 






Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 5 





KANU PET (MEDELLIN) WEB, FERIAS 
MERCADOLIBRE - EBAY (N) WEB 
GATO CURIOSO (BOGOTA) WEB, FERIAS 
LA CASA QUE LADRA 
(MEDELLIN) 
WEB, FERIAS, GRUPO 
CASINO MEDELLIN (CARULLA , 
EXITO) 
UNIVERSO MASCOTAS ( 
BOGOTÁ) 
WEB, FERIAS 
GATITUD (MEDELLÍN) WEB, FERIAS 
RASCAT (BOGOTÁ) WEB, FERIAS 
RASCACATS 








Las estrategias de distrubución incluyen la administración del canal o canales a través de los 
cuales la propiedad de los productos se transfiere de los fabricantes al comprador y en muchos 
casos, el sistema o sistemas mediante los cuales los bienes se llevan del lugar de producción al 
punto de compra por parte del cliente final. Se diseñan las estrategias que se aplicarán a los 
intermediarios, como los mayoristas y detallistas. 
Canales de distribución: (Cunningham 1991) 
Los canales de distribución, son los medios a través de los cuales se mueven los productos 
desde el fabricante hasta el consumidor final. Los canales de distribución, por lo general se 
componen de personas y empresas a través de las cuales circulan los productos para llegar al 
último cliente, quien los compra con el fin de usarlos o consumirlos. Dependiendo de la 
naturaleza del producto y de las necesidades del fabricante y de la población, los canales de 
distribución pueden ser muy variados. Hay algunos que van directamente del fabricante al 
consumidor final y otros que se componen de uno o varios mayoristas, que se venden a los 
detallistas y estos al consumidor. 
Las principales funciones del canal de distribución, son las siguientes: 
Establecer contacto con los clientes potenciales: en muchas ocasiones, los fabricantes no 
pueden llegar al consumidor final directamente, por lo que se valen de los mayoristas y 
detallistas para hacerlo. ¿Se imagina usted que para comprar un lápiz, tuviera que hacer un 
pedido directamente a la fábrica? 
Reducir los costos de transporte: resulta muy caro para un fabricante, tener que enviar los 
pedidos individuales de sus bienes a cada uno de los consumidores finales, pues las fábricas no 
pueden estar presentes en todas las ciudades y mucho menos en todas las comunidades, por lo 
tanto, es necesaria la existencia de por lo menos un mayorista para que distribuya los bienes 
entre los detallistas y estos los vendan finalmente el consumidor. Estimular la demanda: como el 
éxito de los mayoristas y detallistas depende de la cantidad de productos que vendan, éstos 
realizarán el mayor esfuerzo necesario para vender los productos de los fabricantes. 
Transmitir información del mercado: en muchas ocasiones, cuando un producto no tiene las 
ventas que se esperan, los intermediarios, que están en contacto más directo con el consumidor 
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final, conocen las necesidades de éstos y las transmiten a los productores, con el fin de que se 
mejore el producto y se incrementen las ventas. 
 
Promoción de productos. 
Normalmente las tiendas de animales en su web están ofreciendo unos descuentos 
promocionales pero fijos, para atraer al público con la estrategia de descuentos, pero realmente 
no lo son, solo que en los negocios se trabaja con la psicología de las personas  
Teniendo en cuenta el análisis del mercado con información primaria y secundaria se 
identifica que en el mercado existen promociones de venta de productos como el ofrecimiento de 
más producto o conocidas como 2x1 o pague 2 lleve 3, este tipo de promociones son muy 
comunes y genera oportunidad a Rascacats para el lanzamiento de promociones por fidelidad por 
la adquisición continua, la participación a eventos de lanzamiento, promociones de 
reconocimiento (rifas, producto, viajes) entre otros, esto se logró identificar debido a las 
encuestas realizadas a la población seleccionada, una parte de la muestra  encuestada, se realizó 
en la feria de expocamello 2017 All Stars, donde se obtuvo una gran respuesta con respecto a que 





Figura 5. Encuesta Fenalco. Fuente: El Espectador. 2018. 
 
En la imagen anterior podemos ver reflejada los datos obtenidos de las encuestas que ha 
realizado Fenalco ilustrada en EL ESPECTADOR dando como resultado el crecimiento de 
mascotas los hogares colombianos. 
 
4.3  Motivaciones que tienen los consumidores que adquieren productos para mascotas 
felinas. 
Para identificar la razón por la cual los consumidores tienen mascotas y de esta manera lograr dar 
desarrollo a este objetivo se formuló en la encuesta la siguiente pregunta: 
 
 
Figura 6. ¿Cuál es la razón de que las personas tengan o quieran tener mascotas? Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Con esta pregunta se logra identificar que las personas son conscientes de que el tener una 
mascota es un tema común del nuevo mundo, que se ha culturizado en los diferentes sitios y  




El desarrollo de la pregunta muestra como la compañía es el principal motivo para la 
adquisición de una mascota y a su vez entre las opciones a responder, supera el 70%de las 
respuestas. También es evidente que casi el 20 % de las personas encuestadas respondieron que 
prefieren una mascota por el hecho de no desproteger un animal que se encuentra solo en la calle 
y esto muestra que la cultura de protección animal se ha expandido por el mundo generando 
personas cada vez más conscientes del cuidado para con sus mascotas y animales en general. 
 
Por otro lado, es positivo haber obtenido estos resultados, porque por consiguiente el 
segmento del mercado aumentara lo que posibilitara aumento de oferta y demanda del producto 
Rascacats. 
 
En definitiva cabe aclarar que es evidente y está demostrado en la historia de la humanidad 
con respecto a las mascotas que ellas son las que marcan emocionalmente en la niñez, y esto los 
conlleva a ya cuando la gente es adulta y tienen hijos, tienen una mascota porque sencillamente a 
cual-quiera le ha tocado vivir experiencias buenas con los animales de mascotas en su gran 
mayoría. 
 
4.3.1 Promociones que prefiere el mercado consumidor de productos felinos 
 
Las promociones que la gente prefiere son los descuentos directos que consisten básicamente 
en un movimiento o reorganización en la política de precios, es llevar el producto por un precio 
más bajo, esta promoción generalmente se observa cuando se adquiere una cantidad significativa 
del producto, sin embargo quedamos algo impactados con los resultados que algunas personas 
nos respondieron, entre estas innovación en promociones que den valor a su fidelidad como 
clientes y se sabe que las promociones son siempre atractiva para un ahorro monetario dentro de 
los hogares, la promoción de descuento por producto mencionada anteriormente es ilustrada a 





Figura 7. Si fuera a comprar productos para su gato o mascota ¿qué promoción le llama más 
la atención? Fuente: elaboración personal. 
 
 
4.3.2 servicios adicionales que demanda la población que tiene mascotas felinas 
 
En este punto es importante aclarar que los amantes de animales y en especial personas que 
poseen mascotas felinas y sienten gran afecto por ellas a la instancia de querer solicitar servicios 
especiales para sus mascotas, se decide entonces entrar en el interrogante sobre qué tipo de 
servicios son los más demandados, esto con el fin de obtener información que permita ver otras 
posibles oportunidades de negocio adicionales al producto Rascacats. 
 
Servicios que se pueden entrar a estudiar y analizar más adelante para lograr conocer su 
factibilidad que en ultimas apoyarían apertura a la oferta y un crecimiento al mercado de 
productos y servicios para animales en especial mascotas felinas. 
 
Por medio de la observación y la consulta en periódicos, revistas y páginas web, se logra 
identificar que en la ciudad de Pereira existes algunas empresas prestadoras de servicios para 
animales domésticos entre las que se destacan: EPS para mascotas, parque recreacional, funeraria 
y cremación las 24 horas, guarderías, cuidado y transporte. Por otro lado, en la encuesta se 
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formula una pregunta relacionada con este tema con el fin de encontrar sugerencias, opiniones y 
que las personas aporten al resultado sobre qué servicios adicionales les gustaría para sus 
mascotas. 
 
Servicios de SPA para sus gatos es decir que los poseedores o amos no solo piensan en el 
valor o descuentos de los productos sino del bienestar y felicidad de su gato y es algo interesante 
para la investigación porque hay una gran parte del mercado que busca innovación, adicional el 
servicio de mantenimiento a los gimnasios, rascadores y demás productos. 
 
4.3.3 Identificar los motivos por el cual los consumidores le compran productos a su 
mascota felina. 
 
Figura 8. ¿Por qué cree usted que las personas compran productos para gatos? Fuente: 
Elaboración personal. 
 
Los consumidores compran productos a sus mascotas principalmente para satisfacer tanto sus 
necesidades como las de la mascota, ellos ven que muchas veces los gatos juegan con ciertos 
elementos del hogar y como tal es una necesidad de los mismos, el juego, por esto acuden a 
tiendas a comprar juguetes como pelotas, ratones e insectos de caucho, cuerdas. A su vez están 
satisfaciendo las necesidades de los consumidores porque no solo quieren ver su gato feliz, 
quieres los elementos de sus hogares en perfectas condiciones, de igual forma aplica para otras 
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necesidades como lo son comer, entonces compran comederos, para beber bebederos, para 
dormir pequeñas camas o muebles. Es de ahí donde nace la idea de un nuevo producto pasa 
satisfacer la necesidad de rascar y afilar las uñas de dichos gatos. 
 
 
4.4 Disponibilidad de tiendas y productos especializados en felinos. 
 
En la encuesta realizada se logra identificar una ausencia de conocimiento por parte de los 
propietarios de gatos en cuanto a la ubicación de tiendas para mascotas en la ciudad de Pereira: 
 
 
Figura 9. ¿Cree usted que hay suficientes tiendas que ofrezcan productos para gatos en la 
ciudad de Pereira? Fuente: Elaboración personal. 
 
4.4.1 Conocer el número de tiendas en Pereira que ofrezcan productos para mascotas 
felinas. 






Tiendas de animales Pereira 






Cll 44 No. 15-52 
Buenos Aires, 3324554 
VITALMASCOTAS 
S.A.S. 
Cll 13 No. 16B-13 
Pinares, 3173632864 
AGROVETERINARIA 
LA COLMENA S.A.S. 
Cra 10 No. 17-79 
3348202 
EJEVET Av Circunvalar No. 3-27 
ANIMAL HEALTH 




MEDIO AMBIENTE Y 
DE LOS ANIMALES 
Cra 17 No. 44-49 San 
Fernando 3326356 
ANIMAL SHOPPING 






Cra 4 No. 13-49, 3343205 
BIOENER-VET S.A.S. 




Cra 7 No. 32-44, 3290233 
CENTRO 
VETERINARIO SAN PETS 
Cll 21 No. 17 B-42 










Cra 15B No. 40-18 
Inducentro Guadalupe 
Dosquebradas 3421453 
PERROS Y GATOS 
CENTRO 
VETERINARIO 
Dg 25 No. 17T-49 
3446574 
EJEVET 
Av Circunvalar No. 
3-27 




Cra 4 No. 23-54,         
3202863239 
 




Como se puede observar  hay gran variedad de tiendas de animales en la ciudad de Pereira es 
unas de las principales pero alrededor de 600 tiendas existen contando entre las que hay en 
barrios y en Pereira y Dosquebradas, aquí es donde se analiza que la distribución que se puede 
hacer en la ciudad de Pereira es bastante amplia debido a la alta demanda que va en crecimiento 
por que el auge de las mascotas es cada día más y más , por lo tanto se abren más tiendas de 
animales , donde esto conlleva a que los proveedores tengan más demanda para venderle a los 
distribuidores lo cual es de gran importancia tomarlo como punto de referencia para Rascacats. 
Con ello se identifica que Es fundamental para la construcción de este plan de marketing, 
determinar la industria donde se trabajará, el cliente al cual se le venderá el producto, la 
segmentación de mercado, los canales de ventas, el precio, el sello distintivo, la imagen 
corporativa, entre otros. El plan de marketing se divide en tres aspectos fundamentales:  
1) La estrategia global de marketing, que específica las metas que se quieren alcanzar y de 
qué manera se logrará;  
2) El precio será determinado según las características de la industria. En algunos casos, se 
pueden hacer políticas de precios como descuentos por volumen, descuento por pago anticipado, 
entre otros.  
3) Promoción y Publicidad. Éstas serán las armas que permitirán alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
5. MERCADO POTENCIAL  
El sector de las mascotas es un mercado que ha venido ganando importante lugar en la 
economía de la región, se puede encontrar que las mascotas se están convirtiendo en un miembro 
más de las familias y como tal son tratados proporcionándoles el bienestar que ellos necesitan. El 
mercado potencial son las familias de estratos 3, 4, 5 y 6 que tienen mascotas en sus hogares y 
que le brindan el cuidado que ellos creen necesarios para la salud, recreación y bienestar, 
también siendo factor de gran importancia la oferta dentro del mismo plan, el servicio funerario y 




5.1 Estrategia de plaza 
Su mejor ubicación es la zona céntrica de la ciudad de Pereira, ya que es un punto estratégico 
y de fácil acceso y mayor posibilidad de oferta y demanda y la proximidad de la empresa a vías 
de comunicación. 
También existe la posibilidad de abastecerse en la zona de materias primas y otros productos 
y las posibilidades de subcontratación de servicios o trabajos con otras empresas. Allí se pueden 
encontrar los suministros y servicios existentes en la zona. 
 
5.2 Estrategia de precios 
Respecto a los precios de los productos para la mascota son establecidos de acuerdo al 
porcentaje mayo de presupuesto al cual las personas están dispuestas a destinar para sus 
mascotas y el estrato es también es un factor clave para determinar los precios de los planes, se 
tiene en cuenta que la empresa ofrece planes con servicios de calidad y comodidad, factores que 
importan más al usuario en el momento de buscar el cuidado de su mascota. 
Tabla 7 
Precios 
PRODUCTO PRECIO TIENDA PRECIO CLIENTE FINAL 
Rascador Ondulado 75000 90000 
Rascador carita 55000 70000 
Rascador interno 55000 70000 
Rascador triangular 75000 90000 
Rascador circular 80000 100000 
 




5.2.1 Identificación de productos para mascotas felinas más vendidos en Pereira. 
 
Con los años las mascotas han ido tomando un lugar cada vez más importante dentro del 
núcleo familiar, son consideradas un miembro más, por tal motivo para aquellos amantes de los 
animales, también es importante tener un detalle con ellos en fechas especiales como amor y 
amistad, ellos también merecen ser consentidos por sus amos. 
El mercado ofrece una gran variedad de artículos para que las mascotas más de 5.000 
productos atractivos y de alta calidad para las mascotas, se pueden encontrar diferentes opciones 
para comprar el mejor regalo a tu perro o gato. 
Utilizar Internet para comprar el regalo para los animales nos permite ahorra tiempo, acceder 
a una amplia oferta de productos, comparar precios, elegir el método de pago y sobre todo 
comprar de forma rápida y segura con tan sólo unos clics y recibir el regalo en la puerta de la 
casa. 
Normalmente los dueños de perros y gatos gastan aproximadamente $100.000 mensuales en 
las compras de productos y alimentos para sus mascotas, para esta temporada el gasto se 
incrementa en un 50 %. 
De acuerdo con la información suministrada en Portafolio, la tendencia de los usuarios en el 
país es comprar productos como ropa, collares, snacks, juguetes y muebles. 
Lo que más se vende para las mascotas son : 
-Las arenas para gatos 









-Para Jugar: Rascadores, siempre será el mejor regalo para un gato estos rascadores son 100% 
ecológicos con un diseño único que combinara perfectamente con la decoración de tu hogar, 
evitan que los felinos rasguen muebles o cortinas mientras realizan una actividad natural para 
ellos como es afilar sus uñas. 
-Para entretener: el ‘Catnip’ la hierba gatuna les encanta a los gatos. 
-‘Snacks’: ayuda a reducir las bolas de pelo, una enfermedad muy común en gatos. 
-Para saborearse: alimento húmedo además de tener un delicioso sabor que sin duda les 
encanta es ideal para los gatos exigentes que no les gusta tomar agua, ya que este alimento tiene 
la cantidad de agua que el organismo del gato necesita. 
-Higiene: mantener su físico impecable es indispensable para un gato, nada mejor que un 
cepillo que además de dejarlos hermosos dará un buen masaje y evitará las bolas de 
pelos.  (Portafolio, 2015) 
 
5.2.2 Determinar fabricantes de productos para mascotas felinas que son vendidos en 
tiendas. 
Ammascotas, es uno de los fabricantes e importadores de artículos para animales, ya que son 
los mayoristas más grandes en Colombia para todas las tiendas grandes y minitiendas de 
animales, sin embargo se ha podido determinar que AMMASCOTAS , no el 100 % es producido 
por el pero si es comercializado por el, es decir que también hay una gran ventaja en este punto 
ya que este gran distribuidor le compra a algunos fabricantes empíricos . 
Animal factor, fabricantes e importadores de accesorios para mascotas como:  ropa, collares, 
correas, camas, comederos, juguetes, comestibles y alimentos concentrados para perros y gatos. 
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cuenta con más de 20 años de experiencia en este tipo de productos en Colombia y en el último 
tiempo se proyecta en el mercado internacional. 
Monchilu, es una marca de artículos y accesorios para el bienestar de las mascotas, que se 
comercializa en las principales ciudades de Colombia desde el año 2012, actualmente, el 
mercado de las mascotas está en crecimiento y cada día los propietarios de ellas, están 
demandando nuevos y diferentes productos, pues para ellos los animales de compañía se han 
convertido en un integrante más de su familia, por esta razón importamos directamente todo tipo 
de productos para mascotas de China y Korea, lo que traduce en un mejoramiento de los precios 
para nuestros clientes y la mejor opción para la distribución al por mayor. 
Iconopet, fabricante e importando donde realiza distribución en colombia a las tiendas de 
animales, en productos como guacales , accesorios para las mascotas para su bienestar y 
desarrollo. 
Dogstoy, Empresa productora y comercializadora de artículos para mascotas, como huesos y 
moldeados de carnaza, correas y collares en nylon, metal y cuero, ropa canina, juguetes, camas 
para perros y gatos entre otros artículos, destinados a la diversión, entretenimiento, deleite, 
protección y confort de los perros, gatos, peces, hamsters y pájaros, importamos lo que no 
producimos en Colombia, desarrollamos nuevos productos y somos exportadores desde 1994. 
SelectPets de Colombia SAS, es una Empresa dedicada a la Distribución de Alimentos y 
Accesorios para Mascotas en el Canal Especializado (Veterinarias, Agropuntos y Petshop) y para 
el canal institucional (Criaderos, Colegios y Hoteles caninos, centros de adiestramiento, y 
Fundaciones). Somos líderes en la distribución en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. 
Con esto se puede deducir que gran de los distribuidores en Colombia de artículos de todo 
tipo para animales, una pequeña parte es hecho en Colombia , su gran enfoque es importar 
debido a costos , ya que la gran mayoría de los productos también se pueden encontrar en 
Alibaba , es decir que gran de estos productos son importados desde la china, primero por el 
factor precio y segundo por la facilidad de solo distribución y comercialización las pequeñas y 
medianas empresas de tiendas especializadas en mascotas. 
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Aquí se puede denotar una gran ventaja que se puede obtener con la empresa Rascacats ya 
que se va a posicionar como marca colombiana así no solo logrando la distribución directa a 
estas pómez empresas sino a todo aquel que quiera distribuir los productos hecho en Colombia, 
porque se sabe que también la cultura que ahora se tiene es comprar a los nuestros y esto será un 
plus  para las empresas distribuidoras , ya que están apoyando la región y la cultura nos lleva a 
esta megatendencia. 
 
Estas son las principales compilas que se encargan de venderle a los pequeños empresarios de 
tiendas de animales en cada una de las ciudades, donde una parte es elaborada ca y otra es 
elaborada en el extranjero es decir son importados , pero estos son los más posicionados en el 
mercado como grandes distribuidores mayoristas. 
 





Tiendas de animales Pereira con qué  frecuencia se surten 





CADA 3 DIAS VITALMASCOTA
S S.A.S. 
CADA 8 DIAS  
AGROVETERINARIA 
LA COLMENA S.A.S. 
CADA 3 DIAS  EJEVET CADA 8 DIAS  
ANIMAL HEALTH CADA 8 DIAS  FUNDACIÓN 
PROTECTORA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
Y DE LOS 
ANIMALES 






Tiendas de animales Pereira con qué  frecuencia se surten 
ANIMAL SHOPPING CADA 8 DIAS HOLLYWOOD 
DOGS 
CADA 3 DIAS  
BIOENER-VET S.A.S. CADA 3 DIAS PELUQUERIA 
CANINA LASSIE 
CADA 15 DIAS 
CENTRO 
VETERINARIO SAN PETS 
CADA 8 DIAS PELUQUERIA 
CANINA PUNTO 
GUAU 




CADA 15 DIAS  PERROS Y 
GATOS CENTRO 
VETERINARIO 
CADA 8 DIAS  
EJEVET CADA 8 DIAS  TU MASCOTA CADA 3 DIAS  
  VETERINARIA 
360 
CADA 8 DIAS  
 
Fuente: elaboración propia 
Se realizaron preguntas en las tiendas de mascotas ubicadas en la ciudad de Pereira ya que son 
unas de las principales y según la muestra que se escogió y arrojo el resultado que las tiendas se 
surten por lo regular de mercancía cada 8 días es decir que cuando se maneje cartera va ser de 
una rotación muy rápida, y que las empresas que se tardan más tiempo en surtir es que se 
acaparan de buen inventario para no hacer tantos pedidos al mes. 
También existen estos distribuidores , que prefieren surtirse más rápido porque prefieren pedir  
más poco para vender más rápido el poco producto que piden cada 3 días , pero también hay 
otros que piden cada 3 días y se surte mucho porque tienen también clientes que son otras tiendas 
de animales más pequeñas que ellos y es más concurrido los pedidos  , pero si lo que se pudo 
denotar es que la gran mayoría cuenta con un inventario semana prudente  que saben que lo 
venden en la semana. 
Para Rascacats es muy importante  entender y conocer cómo trabajan las tiendas de animales 
porque así se tendrá en cuenta que tipo de cartera y políticas de precio se manejara con esto 
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podemos entender que se puede manejar una cartera semanal y que esto será de rotación veloz 
,también podemos concluir que producción semanal debemos sacar ya que dependiendo  la 
cantidad que la demanda de tiendas de animales solicite , pero por lo regular como se cuentan 
con 5 diseños  las tiendas de animales nos han dado a saber que llevan 1 por diseño para 
identificar que diseño tiene más rotación y así poder identificar su clientela y se sabe que en 
diferentes sectores van a ver un rascador protagonista , todo depende de la ubicación de a tienda 




Se recomienda tener claro que estas disciplinas son efectivas, ya que estudian y analizan las 
relaciones entre los seres humanos y su entorno. Su atención se centra en las características de su 
adaptación y de cómo inciden en ella factores de tipo ambiental, genético, fisiológico, cultural. 
De este modo, los fenómenos demográficos presentes en determinadas sociedades y los cambios 
en la población, se contextualizan y se relacionan con las características de adaptación que 
adquieren los asentamientos humanos. 
 
Además se ha de notar que hay una cuota del mercado disponible para explotar en el negocio 
de los felinos debido a que hay muchas personas que tienen o son amantes de los gatos y 
considerando los objetivos de motivación cabe destacar el construir relaciones duraderas con los 
futuros clientes a través de la prestación de servicios que   generen valor agregado diseñando e 
implementando soluciones apropiadas. 
Estas recomendaciones permitirán lograr que la organización se consolide en los próximos 
años como una fuerte compañía en el mercado de  RASCADORES para gatos, destacados por su 
excelente servicio  que suministran a nuestros clientes, brindándoles  mayor confianza y 
seguridad, y sobre todo supliendo una demanda poco olvidada como lo son los artículos para 







En el transcurso de los datos obtenidos nos damos cuenta que nuestros productos cumplen con 
la expectativa del cliente objetivo que siempre sus preferencias y motivaciones se inclinan a 
sentimientos o momentos especiales con sus mascotas en este caso los gatos o felinos, que 
también cuentan con los recursos para adquirirlos. 
Se recomienda que en los productos ya establecidos en el portafolio es incrementar un valor 
agregado como por ejemplo vender en combo el rascador de piso o colgante con un rascador de 
los grandes los ondulados , triangulares o de caritas que son los más atractivos por la población, 
y como los objetivos de nuestros clientes a la hora de la compra es para regalar a su mascota ya 
estarían dotándolos de mayores juegos o rascadores haciéndolo sentir más cómodo en su 
rascadores y la persona podrá vivir con sus muebles bueno y sin daños por un largo tiempo, 
además que entre más rascadores tengan los gatos dentro de una casa menos probabilidades de 
daños en los hogares va a ver, y sobre todo la felicidad de su gato, porque es una necesidad 
arañar texturas por su instinto felino, esta será o es una solución muy bonita además para el amo 
y muy necesaria y útil para su gato.  
Otro punto muy importante para nosotros es la innovación, ya que queremos implementar 
nuevas propuestas, creando constantemente sistemas distintos de ventas, servicios y 
procedimientos, para que realmente tenga una aplicación exitosa en nuestro campo, a través de la 
difusión que es la clave para generar el crecimiento económico de nuestra compañía.  
  La Empresa RASCACATS Pereira, para lograr posicionarse y mantenerse en el mercado  
presenta un portafolio de productos por redes sociales, para las tiendas de animales del Área 
Metropolitana, además está en tiendas de muebles para personas para manejar todo un concepto 
de muebles para gatos y muebles para humanos porque con RASCACATS no habrán más 
muebles feos por eso llegamos también a posicionarnos en mueblerías, y brindar todo un 
concepto diferente a los demás.  
De esta manera hay servicio con devoción y orientamos todo nuestro esfuerzo para asegurar la 
lealtad del cliente por tanto la calidad del servicio de la organización  es  una de las  estrategias 
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de diferenciación, pues la concebimos como la base de nuestra competitividad, lo que nos trae 
ventajas a corto y largo plazo, permitiéndonos crecer y expandir nuestro mercado y como 
empresa, a través del tiempo por medio de  Visitas periódicas Comunicación telefónica, Correo 
directo, Actualización base de datos, seremos preferidos en el mercado. 
La mayoría de los habitantes de la ciudad de Pereira que compran artículos para sus mascotas 
es en busca de la felicidad de los mismos y en la mayoría de los casos no importan los costos , 
sin embargo RASCACATS en ese sentido es muy competitivo lo cual es una mayor atrayente 
para el público animalista en Pereira, la idea a futuro es incrementar ese consumo mensual a un 
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FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA: 
Investigación de Mercados para el sector felino, Empresa RASCACATS Pereira. Disponible 






INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA EL SECTOR FELINO, EMPRESA 
RASCACATS PEREIRA. 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer motivaciones, gustos, preferencias en cuanto al sector 
felino y si los productos que el mercado ofrece son suficientes para ellos y si cumplen o no las 
expectativas y necesidades de sus mascotas. Esta encuesta la realiza RASCACATS Pereira con 
el objetivo de identificar si los rascadores a base de cartón que se produce allí son de tal agrado 
para la población de Pereira que tiene como mascotas gatos. 
Rascadores diseños Geométricos a base de cartón 
Preguntas y Respuestas: 
 
* ¿Es usted amante a los gatos ? 
Sí 
No 
Mas o Menos 
 
* ¿Qué productos para jugar cree que los gatos disfrutarían más? 
 
Rascadores para gatos (allí afilan sus uñas) 
 
Juguetes de felpa , plumas o ratones plásticos 
 




















*¿En qué momento o a que edad cree usted que las personas empiezan a tener necesidad 
















*¿Cree usted que hay suficiente productos para las mascotas felinas como juguetes y 












*¿Qué piensa usted acerca de los precios de los productos para los gatos, como juguetes, 























*¿Qué marca para gatos es la que conoce y por qué la conoce, que es lo que le * gusta de 
esta marca ? 
 
Texto de respuesta larga 
 








Simplemente las dan de regalo 
 




*¿Si fuera a comprar productos para su gato o mascota que promoción le llama más la 
atención? 
 
Pague 1 lleve 2 
 
Descuentos hasta del 50 % 
 




*¿Que cree usted que los gatos necesitan; Que otros servicios para los gatos * deben 
hacer las empresas? 
 
Texto de respuesta larga 
 
*¿Por qué cree usted que las personas compran productos para gatos ? 
 
Para que sean felices los gatos 
 
Para que se entretengan y no hagan daño en las casas 
 
















*¿Qué le gustaría que hicieran las personas por los animales? 
 
 Texto de respuesta larga 
 
 
GRÁFICOS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
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